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Madrid 19 de noviembre de 1921
DEL
NUM. 257.
OFICIAL
MINISTERIO DE MARINA
(4Yzglosinioms insertas en esip DIARIO tienen caracter precaptivo.
SIT1\11.A...ZZIC)
Reales decretos.
Concede Gran Cruz del Mérito Naval a los Grales, de B. de Ingenieros
D. A, del Castillo y D. J. Galvache.
fimaie órd.enes.
ES VADO MAYO 3 CENTRAL—Autoriza fijar su rnidencia en Cartagena
al C. A. D. F. de Barreda. —Concede gratificación de efectividad al C.
de D. J. Gámez.—Resuelve instancias del id. Grad.° D. A. Gassols y
A
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta. del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, al General de Brigada de Ingenie
ros de la Armada D. Aútonio del Castillo
y de Ayala.
Dado en Palacio a dieciséis de noviembre
de mil novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Gómez leoho.
-.01111311.1».
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
-Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco al General de Brigada de Ingenie
ros de la Armada D. José Calvache y
Robles.
Dado en Palacio a dieciséis de noviembre
?de mil novecientos•ventiuno.
ALFONSO
El Ministro de Medran,
José Gómez 4cebe.
del T. de N. D. R. de Flórez.—gestino a dos celadores de puerto de
2.8 --Sobre percibo de indemnización del personal que expresa.—
Sobre desembarco y presentación en la División de Instrucción de los
aprendicesmarineros que están efec!uando prácticas.
CAJA CENTRAL DE CRELITO MARITIM0.—Resuelve instancia del Pre
sidente del Pósito Pescador de Mazarrón.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. Sobre remisión de relación de los
buques que expresa para su inclusión en la lista oficial de 1922.
Anuncios.
REALES ÓRDENES
Estado "Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien autorizar al Contralmirante en situación de
reserva D. Francisco Barreda y Miranda para fi
jar su residencia en Cartagena y percibir sus ha
beres por la Habilitación General de aquel depar
tamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mienlo y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
•años. Madrid 18 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. .Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la ,Jurisdicción do Marina
'(n la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir cinco años de efectivi
dad en su empleo en 11 del actual el capitán de
corbeta 1). José Gámez y Fossi, S. M. el Rey (queDios guarde), ha tenido a bien disponer quo
•a partir de la revista administrativa del próximo
mes de diciembre, perciba dicho Jefe la gratifica
ción anual de quinientas pesetas que le corresponde por 1111 quinquenio.
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De real orden lo digo a V. E. para su e,onocimien.-.
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE COR I INA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 'Tefe de la División de Instrucción.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta graduado de la Esca
la de tierra del Cuerpo General de la Armada don
Antonio Gassols y Torrens, en situación de retira
do, en súplica de que se le abone la diferencia que
ha dejado de percibir' por haber estado indebida
mente on la situación de retirado en. lugar de la de
reserva, que cree' lo .corresponde; 5.M. el Rey
(q. D. g.) visto lo informado por el Estado Mayor
central y consulta emitida por el Asesor general
de este Ministerio se ha servido desestimar la pe
tición considerando que es permanente y definiti
va la situación do retirado del interesado, y, que
lonseutida por este la real orden de 9•de abril de
1919, que ordenó su baja en la Armada, no puede
aquella situación modificarse en via gubernativa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1921
EL iklARQÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor ventral de
la Armada.
Sr. Asesor general del Minisierio.
Swiaores. . . .
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da Kyr el teniente de navío D. Rafael de 141lorez y
Martínez de la Victoria en la que solicita le sean
concedidos dos meses de licencia por (nfermo,
S. NI. (31 Roy (g. 1). g.), de acuerdo con lo informa
dó por el Estado Mayor ventral, ha tenido a bleu
acceder a lo que se solicita.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1921.
gl Almirante Jefe del Estado Mayor cent raí,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán 12;e11eral del departamento de FeiTol.
Sr. Intendonte general de Marina. •
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los celadores de puerto de segunda cla
se Nicolás López I3ogo y Andrés Barros Rodríguez
cesen en los destinos que actualmente desempeñan
y pasen a continuar sus servicios a las provicias
marítimas de Vigo e 11-)iza, respectivamente.
Lo que de real orden, coinunica.da por el Sr. Mi
ní.fr" it“ sifarina. (film a V. E. para sti conoci
miento y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 15 de noviembre de 1921.
Almirante Joro del leeledo Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. Generál Jefe de‘la 3.° Sección (Personal) del
Estado Mayor central
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Habiéndose dispuesto que' el vapor
«Conde de Churruca» sea entregado en Nexcastle
a sus armadores, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien.disponer que durante el viaje a Inglaterra
de dicho buque perciban el capitán de corbeta don
Juan de Dios Carlier y Jiménez y el contador de
navío D. Juan Ramiro Suárez dé Tangil y de An
trulo, con destino en él como interventores' de la
Marina, el doble de los devengos quo por todos
conceptos disfrutan actualmente.
Teniendo en cuenta las circunstancias actuales y
lo verificado en comisiones análogas, es asimismo
la soberana voluntad de S. M. resolver que al de
sembarcar de dicho buque en Inglaterra el citado
personal se considere en comisión indemnizable
del servicio por el tiempo de su duración con de
recho al percibo de la indemnización diaria de cien
pesetas (100 pts.) y setenla y eine° pesetas (75 pts.)
respectivamente y de las dietas, viáticos y demás
emolumentos que pueden corresponderles.
De real orden lo digo a..V. E. pára su conoci
miento y erectos.—Dios guarde a V. E. muchos
,años. --Madrid 18 de noviembre de 1921.
MAJtQuÉs ii CoRTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor (ientral de
la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Nfarina y del
Protectora(lo en Marrueco;-.1.
Academias y Escuelas
Exvino. Sr.: S M. el Rey (q. D. 'g.) se ha servido
disponer que los Aprendices Marineros de las dis
tintas especialidades que' están efectuando las
prácticas prevenidas, con sus instructores, de
bieran ser desembarcados y pasaportadss con la
anticipación suficiente a. fin de que puedan pre
sentarse en la División de Instrucción el día pri
mero de diciembre próximo con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento e instruc,ciones
de la Escuela de Aprendices Marineros especia
listas.
De real orden, comunieada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. para' su conocimiento y
efectos: -Dios guarde a V. E. muehos años. Ma
drid 15 de novi'embro de 1921.
141 Almiraute Jefe del Matado Mayor oPritrp).
thdrrie/ u itfón.
Sr. General '2." Jefe de 'Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
do Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de .1a Escuadra de bis..
truccióii.
Sr:General jefe de la División de Instrucción.
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Cala Central de Crédito mdrítimo
Recompensas
Excmo. Of.: y,Ista a, plpyada por el
Presidente 01 Pó$itp e DetleatIrle MazlivrOn,en súplica do op cluippjá a simia recompensa
al Inspector del mismo, celador de aquel' puerto
Francisco Andreu Rodríguez por áti meritoria y
desinteresada labor en beneficio de dicho Pósito.
Visto asimismo lo informado por la comisión
pprmanonte de la Caja.pentral de Crédito Marítimo
y lo propuesto por la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, S. M. el ney (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder al citado Celador de
puerto Francisco Andreu Rodríguez la Cruz de
piatq del Mérito naval con distintivo blanco sin
pensión por los hechos de referencia y a fin de que
le sirva de estímulo en su carrera.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 12 de noviembre Ø 1021.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la
Caja central de Crédito Marítimo.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente do la Junta do Clasif¡pación y 4e
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento lie Carta
gena.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Sr, Comandante de Marina de Cartagena.
Circutares y disposiciones
DIREOCION GENERAL llhi NAVEA(IÚN Y PISCA MARITIMA
Se previene a los Comandantes de Marina de
las provincias marítimas, remitan a esta Dirección
General con la urgencia posible, relación de los bu
ques que se dediquen a la pesca, al recreo y al
tráfico interior y que sean mayores do cincuenta
toneladas inscriptos en las Comandancias y Ayu
dantías para ser inclnídos n 1:1 Lista Oficial para
el año 1922.
Madrid, 11 (1( noviembre de 1921.
14;1 LiieelOr general de Navegación y Pesca marítima,
lonor lo Cr ›rnejo .
Sres. .lomandantes de Marina de las pl.(wincias.
-e- 4- 1/111~-
°
ANUNCIOS
Artillerías sic la Irmada..—Armems1 de Caresige osa
Debiondo cubrirse en el ramo de Artillería de este ar
senal una plaza de operario de primera, artificiero, con
sueldo anual de 3.050 pesetas, se saca n concurso entre
•los operarios de segunda del mismo ramo y profesión
'de los arsenales que se consideren con aptitud para des
empeñarla, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 51
y 52 del vigente Reglamento orgánico de la Maestranza
de arsenales, aprobado por real decreto de 17 dP febrero
último (1). 0 niíln. 48, pág. 303).
El plazo para la admisión do instancias, expirará a los
treinta días 11 partir del de hoy, y en 2B do diciembre
próximo empezarán los ejercicios de examen en este ar
S011al.
Arsenal de Cartagena 7 de noviembre de 1921.
El Jefe del Ramo,
Fra iseo Malz .
•
Debiendo cubrirse en el ramo de Artillería de este ar
senal las plazas siguieutes:
paf ter lifi instaluPi o
Un soldador autógkmo.
2.450 pesetas.
Un hornero gasista. —Operario de 2•", sueldo anual,
2.450 pesetas.
Operario de 2.5, sueldo anual,
Laboratorio.
Auxiliar de laboratorio.---Operario de 2•a, Sueldo anual
2.450 pesetas.
Se saca a concurso entre los que se consideren aptos
para optar a ellas, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 52 der Reglamento orgánico) de la Maestranza de
Arsenales, aprobado por real decreto de 17 de febrero
último (D. O. núm. 48, pág. 303).
Para tomar paree en el concurso se requiere: Ser espa
ñol y mayor de veinte años y menor de treinta y
cinco
en esta fecha; soliOtarlo con instancia escrita de puño y
letra del interesado, dirigida al Exorno Sr. Comandante
general de este Arsenal y acompañada de la siguiente do
cumentación:
1.0 Qertiticación del 19ta le inscripción de intaitniep
to eu el Registro civil.
2.° Cédula personal.
3•0 Certificado de buena 9onduct11 expedido por el
Alcalde.
4.° Certificado expedido por el Registro central de
penados y rebeldes', en el que se acredite no tener ante
cedentes penales provenientes de delito.
5•0 Documentos que acrediten su situación militar.
6.0 Certificado que de su aptitud para el trabajo y
conducta posea, expedida por el Jefe del Laboratorio o
taller en que hubiese prestado servicios, sean particula
res o del Estado. Si la plaza que se desea concursar es la
Auxiliar de Laboratorio, deberá acreditar'en el certifica
do, llevar como mínimo cuatro años de prácticas.
Todos estos documentos, debidamente legalizados, Si
procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los que procedan de establecimiento de industria mi
litar o pertenezcan al Ejército, deberán aeompañar tam
bién copia autorizada de su filiación o historial.
El plazo pnra la admisión de instaneias expirará a los
treinta días a partir del de hoy, y en 16 do enero del año
próximo, empezarán los ejercicios de examen en este Ar
senal, previamente reconocidos los concursantes por una
Junta compuesta por médicos de la Armada, con objeto
de acreditar su aptitud física, rigiendo para estos efectos
el cuadro de inutilidades y defectos físicos vigente para
la marinería de la Armada.
Dichos exámenes versarán:
Para el Auxiliar do Laboratorio, operario de 2.a. -So
bre las cuatro reglas do Aritmética, sistema métrico de
cimal, Geometría práctica, conocimiento y usos de los
aparatos de laboratorio y conocimientos prácticos de
Química.
Para el soldador autógeno y hornero gasista, opera
rios de 2.a.--Sobre las cuatro reglas de Aritmética, siste
ma métrico decimal, Geometría práctica, uso de las he
rramientas de su cilicio, y acreditar, Inediante la ejecu
ción de los trabajos que se le señalen, que poseo el oficio
con la extensión necesaria para verificar los que a su
clase les están encomendados.
Serán preteridos en igualdad de circunstancias, los que
procedan de los establecimientos otleiales.
Arsenal de Cartagena, 5 de noviembre do 1921.
R1 Jefe del Ramo,
frVanciseo Aftaz
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